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ᑂ ᰝ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨
 ᮏ◊✲ࡣච␿⤌⧊໬ᏛᰁⰍࢆ⏝࠸࡚ࠊṇᖖཱྀ⭍⢓⭷ࠊཱྀ⭍ୖ⓶ᛶ␗ᙧᡂ࠾ࡼࡧ26&&࡟࠾
ࡅࡿ3,7;ࢱࣥࣃࢡⓎ⌧ࢆ᳨⣴ࡋࠊཱྀ⭍ୖ⓶ᛶ␗ᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿ3,7;ࢱࣥࣃࢡⓎ⌧࡜⒴໬࡜
ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ3,7;ࢱࣥࣃࢡⓎ⌧ࡣࠊṇᖖཱྀ⭍⢓⭷࠿ࡽཱྀ⭍ୖ⓶ᛶ␗ᙧᡂࠊ
ࡉࡽ࡟26&&࡬࡜㐍⾜ࡍࡿ࡟ᚑ࠸ࠊⓎ⌧ࡀపୗࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ཱྀ⭍ୖ⓶ᛶ␗ᙧᡂ࠿ࡽࡢ⒴໬࡟
3,7;ࢱࣥࣃࢡࡣཱྀ⭍ୖ⓶ᛶ␗ᙧᡂࡢ⛬ᗘ࡜ࡣ⊂❧ࡋࡓ⒴ᢚไᅉᏊ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋᮏㄽᩥࡢෆᐜࡣࠊୖ⓶ᛶ␗ᙧᡂ࠿ࡽ26&&࡬ࡢᝏᛶ㌿໬ࢆண᝿ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ࣂ
࢖࣐࣮࣮࢜࢝࡜ࡋ࡚᭷⏝ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᫂ࡽ࠿࡟Ꮫ⾡Ỉ‽ࢆ㧗ࡵࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵ
ࡿࠋ


